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Ⅱ．研 究 方 法
本研究は，集合調査法を用いて質問紙調査を行い，分析には IBM SPSS








































































































































順位 項 目 不安 不安でない
1 授業単位 74．7 25．3
2 就職 72．0 28．0
3 必須科目の単位 68．4 31．6
4 テスト（結果） 65．3 34．7
5 留年 62．7 37．3
5 先生からの呼出 62．7 37．3
7 卒業論文 60．4 39．6
8 成績 57．3 42．7
9 事故・病気 56．0 44．0
9 成績による憂鬱 56．0 44．0
11 卒業 55．1 44．9
12 公的自己意識 54．2 45．8
13 1限の授業への出席 49．3 50．7
14 授業中のへま 45．3 54．7
15 授業理解 44．4 55．6
15 テスト（回答不可） 44．4 55．6
17 テスト（時間不足） 41．8 58．2
18 授業（緊張） 40．9 59．1
19 友達 33．8 66．2
20 先輩 32．9 67．1
21 先生との会話 32．0 68．0
22 1ヶ月の生活費 30．7 69．3
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23 大学への不信感 24．9 75．1
24 テスト（緊張） 23．1 76．9
25 先生との距離 22．2 77．8
25 学部不適応 22．2 77．8
27 大学への不安 21．8 78．2
28 退学 18．2 81．8
29 転学・転部 16．9 83．1
















1年生 2年生 3年生 4年生
M SD M SD M SD M SD
尺度全体 13．46 6．90 13．54 8．03 11．92 5．77 11．50 8．13
日常生活不安 6．55 3．28 6．20 3．91 6．00 3．01 5．31 4．00
評価不安 6．01 3．19 5．80 3．37 5．36 3．41 5．19 3．31
大学不適応 0．90 1．45 1．54 1．80 0．56 0．96 1．00 1．63






1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 89 79．5 41 75．9 14 56．0 23 71．9
いいえ 23 20．5 13 24．1 11 44．0 9 28．1






1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 88 78．6 39 72．2 18 72．0 17 53．1
いいえ 24 21．4 15 27．8 7 28．0 15 46．9








1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 81 72．3 37 68．5 17 68．0 17 53．1
いいえ 31 27．7 17 31．5 8 32．0 15 46．9







1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 80 71．4 36 66．7 13 52．0 17 53．1
いいえ 32 28．6 18 33．3 12 48．0 15 46．9






1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 79 70．5 29 53．7 13 52．0 18 56．3
いいえ 33 29．5 25 46．3 12 48．0 14 43．7
合計 112 100．0 54 100．0 25 100．0 32 100．0







1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 73 65．2 33 61．1 17 68．0 16 50．0
いいえ 39 34．8 21 38．9 8 32．0 16 50．0






1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 70 62．5 35 64．8 16 64．0 15 46．9
いいえ 42 37．5 19 35．2 9 36．0 17 53．1







1年生 2年生 3年生 4年生
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
は い 69 61．6 33 61．1 12 48．0 13 40．6
いいえ 43 38．4 21 38．9 13 52．0 19 59．4






経済学部 経営学部 人文学部 法学部
M SD M SD M SD M SD
尺度全体 13．37 7．42 12．75 6．88 13．68 6．19 12．58 7．54
日常生活不安 6．36 3．62 6．08 3．40 6．47 3．04 6．09 3．62
評価不安 5．92 3．41 5．85 3．19 6．21 2．76 5．38 3．22







スポーツ推薦 一般入試 指定校推薦 一般公募推薦 その他
M SD M SD M SD M SD M SD
尺度全体 12．57 8．36 13．49 7．18 13．83 7．85 11．04 4．46 5．00 4．58
日常生活不安 5．93 3．56 6．55 3．46 6．54 3．90 4．96 2．35 2．40 2．70
評価不安 5．36 3．75 5．82 3．24 6．25 3．40 5．42 2．67 2．60 2．07
大学不適応 1．29 1．82 1．12 1．58 1．04 1．64 0．67 0．92 0．00 0．00







M SD M SD
尺度全体 13．06 7．64 13．07 5．98 0．01
日常生活不安 6．20 3．70 6．38 2．97 0．38
評価不安 5．70 3．40 6．00 2．83 0．66









M SD M SD
尺度全体 12．34 7．49 13．63 7．00 1．32
日常生活不安 5．85 3．60 6．56 3．44 1．50
評価不安 5．69 3．39 5．85 3．17 0．37










M SD M SD
尺度全体 12．90 7．09 14．40 8．35 0．98
日常生活不安 6．21 3．50 6．56 3．69 0．48
評価不安 5．75 3．18 6．00 3．93 0．36



































































学生活（t =2．10，df =542，p <．05）と学習（t =3．62，df =542，p <．001），
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